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SWOSU Students Named to Fall
Semester Honor Rolls
01.03.2017
Honor rolls at Southwestern Oklahoma State University in Weatherford and Sayre have
been announced for the 2016 fall semester.
An undergraduate student earning all A’s in 12 or more hours during a semester
qualifies for the President’s Honor Roll. There were 663 students named to the
President’s Honor Roll during the fall semester.
There were 834 students on the Dean’s Honor Roll after completing 12 semester hours
of undergraduate work with a grade point average of 3.5 or higher with no grade lower
than a “C”.
Named to the fall semester lists were:
President’s Honor Roll




LAST NAME  
ALABAMA Mccalla Lindsay Marie Bullard  
Mobile Allison Chapuis Mills  
ALASKA Anchorage Nicole L Gifford  
Fairbanks Jordan Alyssa Lager  






KANSAS Liberal Katherine Mulligan  
Minneola Miranda Mae Giessel  
New Strawn Morgan Nicole Swisher  
Rolla Kori Anna Hall  
Salina Isaac Dana Nichols  
MISSOURI Liberty Shannon Noelle Bell  
Troy Jonathan Ira Erickson  
Tunas Shari L Popejoy  





Wilson Christopher Daniel Graham  
OKLAHOMA Altus Kenneth Mendez-
Diaz
 
Altus Jenna Nichole Bass  
 Altus Leticia Marie Castro  
 Altus Robert Chase Garrison  
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 Altus Hannah June Kelley  
 Altus Gustavo Kennedy Martinez  
 Altus Brenda Berenice Ortiz  
 Altus Justyn K Williams  
 Altus-Navajo Rachel Maire Clay  
 Altus-Navajo Erica Cornell  
 Altus-Navajo Kennady Lee House  
 Altus-Navajo Kinna Delaney Tutten  
 Amber-
Pocassett
Suzanne Michelle Parker  
 Amber-
Pocassett
Kaitlyn Michele Souders  
 Amber-
Pocassett
Maggie Dawn Treadaway  
 Apache Bobbi Jo Loflin  
 Arapaho Marianne Wood  
 Arapaho-
Butler
Kinley Denise Ford  
 Arapaho-
Butler
Paige Ashley Poeling  
 Arapaho-
Butler
Isac Charles Shephard  
 Arapaho-
Butler
Jacob Michael Steigman  
 Arapaho-
Butler
Ashley Marie Young  
 Ardmore Samuel Neil Allen  
 Ardmore Shelby Danielle Dodd  
 Ardmore Kirsten Chyann Lucas  
 Ardmore Savanna LaRae Mann  
 Ardmore David S Tresp  
 Arkoma Kelsi Nicole Blue  
 Arnett Lonna Cheyenne Parsons  
 Asher Kayla Marie Riddle  
 Atoka Sunni Rae Daniel  
 Balko Brady James Burdick  
 Barstow Jillian Ryan Bakker  
 Bartlesville Jordan Lee Brashear  
 Bartlesville Hailey Jane Tucker  
 Beaver Blake Ellis Bowen  
 Bethany Nicole Diane Ayers  
 Bethany Aleesha Marie Eidson  
Bethany Anthony Cole Pinion
 Binger-Oney Candice Marie Anthony  
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 Binger-Oney Jacoby D'shane Gray  
 Binger-Oney Karlee Jordan Rains  
 Bixby Bethany Deann Spann  
 Blanchard Brenda Yvonne Pantoja  
Bray-Doyle Kamuela Kekoa Ahuna  
 Bray-Doyle Jacob Lee Miller  
 Bray-Doyle Gregory Lynn Perez  
 Bray-Doyle Christopher Dale Womack  
 Broken
Arrow
Joshua Paul Thompson  
 Broken
Arrow
Britney Cheyenne McClure  
 Broken
Arrow
Debra Kay Hancock  
 Broken Bow Levi Cody McCullough  
 Burlington Lexi Jo Clark  
 Burns Flat-
Dill City
Tracie Lynn Diggs  
 Burns Flat-
Dill City
Alfred Joe Van Fossen  
 Burns Flat-
Dill City
Trisha Jean Van Fossen  
 Butler Satora Lorraine Johnson  
 Cache Whitney Marie Callen  
 Cache Donald Robert Kern  
 Cache Amberlee Rhiannon Middleton  
 Cache Savannah Rae Vaden  
 Cache Bethany Ann Weber  
 Calumet Allison Elizabeth Eaton  
 Calumet Kylie Diane Howard  
 Calumet Toby Gene Lawless  
 Calumet Caroline Jeannell Morgan  
 Calumet Trisha Lori Newby  
 Canton Taylor Elizabeth Bromlow  
 Canton Jordan Nichole Holsapple  
 Canute Michelle Nicole Taylor  
 Carnegie Brooklyn Michelle Bellamy  
 Carnegie Kasey Lynn Delk  
 Carnegie Chaz Kenneth Hurt  
 Carnegie Brooks Immanuel Marshall  
 Carnegie Cameron Edward Nix  
 Cashion Emily Miller Buchalla  
 Cashion Lauren Wylie Buchalla  
 Chandler Sarah Ruth Ann Madden  
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 Chandler Hannah Lee Mitchell  
 Chattanooga Miranda Paige Hinds  
 Cherokee Stacey Brette Bailey  
 Cheyenne Connie Leigh Bentley  
 Cheyenne Samuel Eston Broadwater  
 Cheyenne Sarah Marie Broadwater  
 Cheyenne Jade Ashley Rozell  
 Chickasha Cassandra Marie Filip  
 Chickasha Shawnee Edward Jones  
 Chickasha Benjamin Austin Sanders  
Chickasha Beverly Rose Smith  
 Choctaw Rachel Ann Allen  
 Choctaw Stephanie Renee Bates  
 Choctaw Lauren Fallis  
 Choctaw Raymond Emitt Leniger  
 Choctaw Jerryd P Nelson  
 Choctaw Brandon Lee Roe  
 Choctaw Elizabeth Anne Sandmann  
 Claremore Katelin Ashley Bledsoe  
 Claremore Nicholas Duschel  
 Claremore Krista Michelle Wolfe  
 Claremore-
Sequoyah
Bailey Lane McKay  
 Clinton Briley Dalton Baca  
 Clinton Jennifer Jo Barnette  
 Clinton Aleksi Nichole Cabaniss  
 Clinton Leanna Beth Cook  
 Clinton Courtney Ann Ernst  
 Clinton Stephanie Estala  
 Clinton Brandon Grant Lewis  
 Clinton Roxanne Devon Lewis  
 Clinton Kathy Martinez  
 Clinton Jenna Rachel Milkeraitis  
 Clinton Martha Jane Miller  
 Clinton Caitlyn Rose Parker  
 Clinton Dasha Caylene Sawyer  
 Clinton Corvin Jay Smith  
 Clinton Hien Tram To  
 Clinton Bryce Bradley Wolters  
 Comanche Jennifer Hayden Stephenson  
 Comanche Jacquelyn Michelle Young  
 Cordell Bryce Katherine Allen  
 Cordell Kelby Cole Cook  
 Cordell Morgen Danae Price  
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 Cordell Allison Nicole Russell  
 Cordell Laci Danell Stegall  
 Cordell Stewart Chase Tripp  
 Corn Bible
Academy
Joel Michael Kliewer  
 Covington-
Douglas
Kaitlyn Diane Bowling  
 Covington-
Douglas
Calli Noel Kaiser  
 Coyle Katie Elizabeth Brake  
 Davenport Victoria Ann Stambaugh  
 Del City Milly Cox  
 Depew Chelsea Ryan Walker  
 Dewar Keegan Adler Lytch  
 Duncan Jake Logan Gregston  
 Duncan Jessica Dawn Haas  
 Duncan Joshua Kent Haas  
 Edmond Sharon Kanaga Benigar  























Katie Dee Allenbach  
 Edmond
Memorial
Abbagale L Bond  
 Edmond
Memorial
Baili Monet Gunter  
 Edmond
Memorial
Shelbey N Trawick  
 Edmond
North
Mandee Rachelle Davis  
 Edmond
North
Madeline Keri Kimball  
 Edmond
North
Sheila Samandi  
 Edmond
Santa Fe




Sarah Nicole Gilkerson  
 Edmond
Santa Fe
Brittney-hien Nhu Le  
 El Reno Ryleigh Blair Davis  
 El Reno Taleigh Gabrielle Davis  
 El Reno Kaysi Michael Morrison  
 El Reno Andrea Nicole Ocenar  
 El Reno Daniel Derek Scabby  
 El Reno Rebecca Mae Schweitzer  
 El Reno Brylee Paige Vandiver  
 Elgin Landon Wayne Brown  
 Elgin Daphne Nicole Bynum  
 Elgin Micah S Croke  
 Elgin Drew Danan Hilliary  
 Elgin Kyla Jo Plumbtree  
 Elgin Brooke Dawn Rankin  
 Elgin Zane Alan Rulon  
 Elk City William Paul Lester Barr  
 Elk City Amanda Williams Brown  
 Elk City David Chantz Drake  
 Elk City Macey Lynn Fuchs  
 Elk City Paul Theodore Gieswein  
 Elk City Mikayla Nicole Harrison  
 Elk City Houston VanVacter Hill  
 Elk City Destry Kelley  
 Elk City Bailey Ann Kephart  
 Elk City Rachael Lynn Lamar  
 Elk City Jimmy Luke Lewallen  
Elk City Sicily Brooke McAbee  
 Elk City Kelbie Jan Odom  
 Elk City Carlos Ramirez  
 Elk City Brooklyn Kaye Reed  
 Elk City Marketa Antoinette Sanders  
 Elk City Brandon Wade Schrick  
 Elk City Toni Dene' Stowe  
 Elk City Micaelah Brianne Thompson  
 Elk City Daniel Lee Thompson  
 Elk City Amanda J Volner  









Jacy Lynn Bollinger  
 Elk City-
Merritt
Evan J Edler  
 Elk City-
Merritt
Lauren Nicole Jones  
 Elk City-
Merritt
Morgan Rachel Jones  
 Elk City-
Merritt
Ty Henry Normand  
 Elmore City-
Pernell
Leigh Ann Gwin  
 Enid Andrew Stephen Carlson  
 Enid Margaret Elizabeth Matthews  
 Enid Randy Moeller  
 Enid Shelley Lyn Mueller  
 Enid
Chisholm
Jett Eryn Anderson  
 Enid
Cimarron
Courtney Joyce Marie Curless  
 Enid
Chisholm
Megan Nicole Levendosky  
 Enid
Chisholm
Sydney Nicole Riffel  
 Enid
Cimarron




















Jenna Claire Thomason  
 Erick Heidi Lyn Brown  
 Erick Mary Beth North  
 Erick Sydney Mikayla Street  
 Eufaula James Bryant Burns  
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 Fairview Bailey Nichole Deutschendorf 
 Fairview Holly Ruth Helm  
 Fairview Tyler L Kehn  
 Fairview Mary Dossanna J Miller  
 Fletcher Katie Michelle Lafferty  
 Fort Cobb-
Broxton
Jonathan Reed Allen  
 Fort Cobb-
Broxton
Ashley Danielle DeVaughan  
 Fort Cobb-
Broxton
Levi Hayden Pierce  
 Fort Gibson Jacklyn Renea Lee  
Fort Sill Jean Ann Anders  
 Frederick Drew Daniel Biggs  
 Frederick Ashlee Lauren Fryer  
 Frederick Brooklyn Koryn Johnson  
 Frederick Colton Dean Mitchell  
 Frederick Scott W Nelms  
 Frederick Taryn Kaye Stacey  
 Frontier Jenna Lea Adcock  
 Garber Cameron Lee Cinnamon  
 Garber Justin Scott Lippard  
 Geary Alysa Kirstin Kelsh  
 Glenpool Alexa Christine Monczunski  
 Gracemont Katelyn Miranda Stimpson  
 Grove Madison Marie Murphy  
 Guthrie Kyrene Paz Macedo  
 Guthrie Naomi Hazel Moore  
 Guymon Janelle Diane King  
 Hammon Kimberly Dawn Brewster  
 Hammon Karli Paige Carpenter  
 Harrah Mason Murphy Welton  
 Harrah Andrew Cole Eichelberger  
 Hennessey Elizabeth Anne Haymaker  
 Hilldale Cortney Taran Giles  
 Hinton Cady A Craddick  
Hinton Tyler Wayne Crawford
 Hinton Sandra Lee Garrett  
 Hinton Tara Morgan Hintchel  
 Hinton Edwin Arturo Martinez
Ledezma
 
 Hinton Danny Mayorga  
 Hinton Cassandra Leigh Purintun  
 Hinton Allison Marie Resendiz  
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 Hinton Hunter Ray Spivey  
 Hinton Holly Lee Stidham  
 Hobart Christian Ann Hollister  
 Hobart Jessica Marie Hunter  
 Hobart Gage Morrow  
 Hobart Fletcher Paul Reed  
 Hobart Chandler Corrine Smith  
 Holdenville Bonnie Skylar Mcdaniel  
Hollis Tayler Brooke Smith
 Hooker Lesley Alvarado  
 Hooker Roberto Barrios  
 Hooker Allisa Heidi Davis  
 Hooker Taylor Michael McBee  
 Hydro-Eakly Dandi Gail Parker  
 Hydro-Eakly Nathan Ray Retherford  
Hydro-Eakly Ashlyn Rae Yancey  
Jay Jay Wesley Garber  
 Jenks Meagan Taylor Holley  
 Jenks Vonya Nicole Streetz  
 Jones Rebekah Sue Berry  
 Jones Shae Lauran Brackett  
 Jones Karch Rickey Bullard  
 Kingfisher Ashley Dawn Gibson  
 Kingfisher Emmaly Ann Helt  
 Kingfisher Taylor Michelle Holt  
 Kingfisher Christopher Ray Ludwig  
 Kingfisher Kaci Nicole Pennington  
 Kingfisher Amy Michelle Wilczek  
 Kingfisher Maegan Rae Yost  
 Konawa Kimberly Sue Davis  
 Latta Claire Elizabeth Bullard  
 Laverne Kayla Lynn Johnston  
 Laverne Seth Tyler Overstreet  
 Lawton Dulce Corazon Cutty  
 Lawton Rita Bayaasan Dakurah  
 Lawton Tara Mercedes DeLonais  
 Lawton Helga Wartena  
 Lawton High Casey Shane Nadeau  
 Lawton High Kelsey L Nadeau  
 Lawton
Eisenhower
Michelle Renee Bannon  
 Lawton
Eisenhower




Dominique Sierra Abeyta  
 Lawton
Macarthur
Caitlyn Brooke Havlik  
 Lawton
Macarthur
Maybree Marie Rittenhouse  
 Leedey Taya Lin Haney  
 Leedey Taylor Jean Welty  
 Lexington Tyler John Somers  
 Lexington Letha Shannon Starchman  
 Lindsay Tiffani Nicole Ray  
 LIndsay Elijah Cain Walker  
 Loco Amber Powers  
 Loco Ashley Powers Watson  
 Locust
Grove
Nathan David Forest  
 Lomega Kylie Dakota Biggs  
 Lone Grove Reba Dawn Gillispie  
 Lookeba-
Sickles
Haley Nicole Davis  
 Lookeba-
Sickles
Kaydee Beth Lindley  
 Lookeba-
Sickles
Kylan Wesley Mogg  
 Lookeba-
Sickles
Allison Forest Mogg  
 Lookeba-
Sickles
Enrique Julian Rico  
 Lookeba-
Sickles
Tanner Blake White  
 Mangum Jackson Alexander Hawkins  
 Mangum Janelle Diann Lowe  
 Mangum Raechel Elizabeth Pineda  
 Marlow Hannah Catherine Peters  
 Mcloud Megan Lea Whorton  
 Medford Christina Danielle Perkins  
 Medford Sara Marie Perkins  
 Miami Kara Nicole Myers  
 Midwest City Gregory Robert Bruno  
 Midwest City Camon Alexander Buller  
 Midwest City Jana Ruth Davis  
 Midwest City
Carl Albert
Rachel Elizabeth Cook  
 Midwest City
Carl Albert
Shannon Deann Langley  
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 Minco Tyler Joshua Mitchum  
 Moore Olivia Rae Branscum  
 Moore Curtis Wayne Brock  
 Moore George Edward Mas  
 Moore Rebecca Alicia Orland  
 Moore Gabriela Louise Pennock  
 Moore Shelby Paige Stapleton  
 Moore
Southmoore
Hartley Shaye James  
 Moore
Westmoore
Emily Gabrielle Buckmaster  
 Moore
Westmoore
Mikhaela Canete  
 Moore
Westmoore
Allison Rebecca Layden  
 Moore
Westmoore
Elizabeth Dawn Mast  
 Moore
Westmoore
Molly Minh Nguyen  
 Moore
Westmoore
Margaret Nhuy Pham  
 Moore
Westmoore
William D Ton-That  
 Moore
Westmoore
Jessica Rose Vo  
 Moore
Westmoore
Regan Wickwire  
 Moore
Westmoore
Cara Lindsay Williamson  
 Mooreland Caleb Everett Broce  
 Mooreland Ania Gabriel Hansen  
 Mountain
View
Leah Diane McDonald  
 Muskogee Ayssia Shauntice Rawlings  
 Mustang Dakota Boren  
 Mustang Kylie Joan Godwin  
 Mustang Jordan Wood Lai  
 Mustang Joseph Nam Nguyen  
 Mustang Mai Rachel Nguyen  
 Mustang Jaxon L Taylor  
 Mustang Meenu Sara Thomas  
 Mustang Antony John Tortell  
Mustang Rachel Lee Wallace  
 Mustang Teresa Lynn Williams  
 Mustang Tosha Lee Williams  
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 Mustang Betty Therese Withers  
 Newcastle Brady J Cox  
 Newcastle Tyler Wayne White  
 Newcastle Haley Nicole Zellner  
 Newkirk Cheyenne Kristine Sheets  
 Newkirk Abby Marie Sheik  
 Nicoma Park Adriel Leighten Fillippini  
 Noble Thad Colton Driever  
 Noble Bethany Pelton  
 Norman Alexis Catherine Fowler  
 Norman Sarah Ann Laing  





Haley N Arnold  
 Norman-
North
Jessica Morgan Chase  
 Norman-
North
Preston Scott Craig  
 Norman-
North
Robin Jadzia Heckes  
 Norman-
North
Danielle Scott Hunter  
 Norman-
North
Joshua Kyle L'hommedieu 
 Norman-
North
Nicole Waddle  
 Okarche Shay Austin Pratt  
 Okeene Makenzi Nicole Howe  
 Okeene Mitchell Lane Howe  
 Oklahoma
City
Nicolle Dayaaron Bevington  
 Oklahoma
City
Ivy Richard Cherian  
 Oklahoma
City
Erik Christopher Deckert  
 Oklahoma
City
Brianna Lee Hassett  
 Oklahoma
City
Jordan Keith Jones  
 Oklahoma
City
Kyle Raymond Klish  
 Oklahoma
City




Trang M McLemore  
 Oklahoma
City
Diana T Ngo  
 Oklahoma
City
Kayla Marie Shade  
 Oklahoma
City
Katherine Elizabeth Snow  
 Oklahoma
City
Stephanie Michele Voss  
 Oklahoma
City



















































Cindy Xuan Phan  
 Owasso Rachel Renea Burns  
 Owasso Emily Rose Kessler  
 Owasso Corey Jaye Lung  
 Owasso Jaclyn Michele Myburgh  
 Panama Madison Lynn Tackett  
 Park Hill Jalyn Dane Willis  
 Pauls Valley Landry Kail Briscoe  
 Perry Abigail Nicole Sullins  
 Perry Braden M Sweet  
 Perry Kayla M Woods  
 Piedmont Kyle James Bates  
 Piedmont Kenley Rose Beard  
 Piedmont Paige Ann Bricker  
 Piedmont Desiree Alexis Childs  
 Piedmont Jennifer Marie Crow  
 Piedmont Aubrey Mackenzie Davis  
 Piedmont Nicolle Gay  
 Piedmont Trevor James Larson  
 Piedmont Taylor Morgan Lewis  
 Piedmont Kylee Grace Neff  
 Piedmont Jessica Deanne Ray  
 Pioneer Brittany Mae Corbin  
 Ponca City Sherri Anne Smith  
 Ponca City Shay Lynn Swartwood  
 Poteau Grant Patrick Scowden  
 Prague Kaitlin Raschel Nootbaar  
 Pryor Amelia Danielle Rice  
 Purcell Carson Andrew McLain  
 Ripley Brian Scott Evans  
 Ripley Forrest Brandon Witt  
 Roff Taylor Renae Canida  
 Rush
Springs
Chelsi Williams  
 Salina Tracy Dawn Burns  
 Sayre Macy D Brewer  
 Sayre Kurtis Donald Clark  
 Sayre Caitlyn Victoria Johnson  
 Sayre Blake Weslyn Pierce  
Sayre Destry Stewart Webb  
 Seiling Shelby Breann Calkins  
 Seiling Trent Allen Kourt  
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 Seiling Mariah Mae Martin  
 Seiling Colby Lee Sander  
 Seiling Makayla Diane Tate  
 Seiling Melody Lynn Unwin  
 Sentinel Bryan Holt  
 Sentinel Daisy Nataly Oropeza  
 Sharon
Mutual
Brandy Sanders  
 Shattuck Caitlyn Rae Babcock  
 Shattuck Raveena Mahendra Bhakta  
 Shattuck Morgan Marie Chase  
 Shattuck Preston Harvey Deal  
 Shattuck Mary Catheryn Iliff  
 Shawnee Ethan Grace Do  
 Skiatook Jake Martin Bersche  
 Skiatook Miranda Payton Blakney  
 Snyder Curtis James Collins  
 Sterling Dara Rae Nunley  
 Stigler Adam Drake Shouse  
 Stillwater Amanda Kay Glass  
 Stillwater Krisha Beth Lambertus  
 Stillwater Lindsey Anne Morgan  
 Stilwell Terin Leann Fletcher  
 Stratford Cade Dillon Savage  
 Stroud Taylor Layne Brownlee  
 Sweetwater Amber Rose Bachiochi  
 Tahlequah Amanda Brooke Bell  
 Tahlequah Celeste Lynn Bidwell  
 Tahlequah Sarah Elizabeth Byrum  
 Tahlequah Tressa Lynn Simmons  
 Tecumseh Caylie Ashton Patton  
 Tecumseh Conner Andrew Patton  
Temple Brock Wade Calfy
 Temple Tristan John Aaron Richmond  
 Texhoma Taysi Shea Peterson  
 Thomas Abigail Dawn Wingard  
 Thomas-
Fay-Custer
Megan Elaine Barnett  
 Thomas-
Fay-Custer
David J Barnett II  
 Thomas-
Fay-Custer
Kailin Rae Brodrick  
 Thomas-
Fay-Custer




Kelsie Lynn Rennels  
 Thomas-
Fay-Custer
Connor Clark Simmons  
 Thomas-
Fay-Custer
Mikayla Dawn Smith  
 Thomas-
Fay-Custer
Justin Evan Tharp  
Tipton Brandon Heath Cryer  
 Tulsa Andrew Benfield  
 Tulsa Toni S Gant  




Chelsea Nicole Crisp  
 Tulsa-
Memorial
Ashley Lynne King  
 Tulsa-Union Andrew Thomas Burns  
 Tulsa-Union Holly Laura Grayless  
 Tuttle Dalton Storm Cooper  
 Tuttle Brandon Ray Mason  
 Tuttle Seth Wayne Odam  
 Tuttle Tate Ryan Odam  
 Union City Kwyn Autumn Bollinger  
 Union City Kyra Murphy  
 Vici Blair Marie Peoples  
 Wapanucka Charles M Russell  
 Warner Alyssa Nichole Hafenbrack  
 Washington Katy Jo Elmore  
 Washington Tara Nicole Siebert  
 Watonga Chelsea Lynn Kennedy  
 Watonga April Dawn Shrader  
 Watonga Megan Till  
 Weatherford Joshua Andrew Beauregard  
 Weatherford Tanner Brett Boyd  
 Weatherford Chandra Nicole Briggs  
 Weatherford Terin Camber Brownen  
 Weatherford Emily Catherine Burgess  
 Weatherford Natalie Curtis  
 Weatherford Rhetta Anne Cypert  
 Weatherford Cassandra Joy Dirickson  
 Weatherford Jillian Mary Drinnon  
 Weatherford Lauren Ashley Garner  
 Weatherford Maci MaShayla Glasscock  
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 Weatherford Ezgi Gursel  
 Weatherford Jordyn Mariah Hartzell  
 Weatherford Haley Ann Haskell  
 Weatherford Tyler Blair Henson  
 Weatherford Lexy Anne Hume  
 Weatherford Jodi Dawn Jones  
 Weatherford Taryn Nicole Karlin  
Weatherford Mary Ashley Keen  
Weatherford Patrick Thomas Merryman  
Weatherford Makena Minton  
Weatherford Nathaniel W Murray  
Weatherford Brain Fubi Niba  
Weatherford Cameron Lee Page  
Weatherford Jilynn K Parkhurst  
Weatherford Smith Reid Pease  




Weatherford Chandler Kate Roof  
Weatherford Whitney N Roper  
Weatherford Tiler Smalley Rose  
Weatherford Stacy D. Runnels  
Weatherford Kylee Jade Sawatzky  
Weatherford Kyra LeAnn Schmidt  
Weatherford Tiffany Joyce Short  
Weatherford Jeffrey Duane Sikes  
Weatherford Theresa Anne Stein  
Weatherford Shelby W Steiner  
Weatherford Aspynn Sierra Tabor  
Weatherford Emily Ann Trail  
Weatherford Heather Gayle Williams  




Wesley Alvin Javorsky  
Wellston Jacob Eli Harriet  
Wetumka Jaime Lynn Bartschi  
 Willow Belinda Leah Graham  
Wilson CayCee Paul Griffin  
Wister Alixandra Nicole Wells  
Woodward Xochitl Fabiola Marquez
Rodriguez
 
Woodward Brittany Nicole Penix  
Woodward Lauren Nikole Quinby  
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Woodward Jennifer Claire Steiner  
Woodward Sarah Grace White  
Woodward Michael Don Woods  
Yukon Allison Blair Bedell  
Yukon Cassandra K Bobbitt  
Yukon Kathryn Elaine Feemster  
Yukon Desirae Lynne Gardner  
Yukon Bethany Grace Johnson  
Yukon Joshua Varghese Joseph  
Yukon Christina Mae Kidd  
Yukon Jerron Noble Adjin Lartey  
Yukon Kena Lauren McCord  
Yukon Sherilyn Nicole Scott  
Yukon Cassandra Don Waymire  










Blake Aaron Prentice  
TEXAS Allen Cheyenne Gao Sheng Nguyen  
Brookshire Shelly Marie Pierce  
Childress Ginger Lee Long  
Conroe Audie Dalton Jackson  
Dallas Daniel Stephen Kozora  
Fort Worth Lindsey Shea Mccauley  
Heath-
Rockwall
Cori Nicole Kelly  
Heath-
Rockwall
Mary Katherine Anderson  
Hewitt Klemson Denise Lancaster  
Hickory
Creek
Laura Lynn Payne  
Jonesboro Alexandria Lou Wilson  
Katy Nicole Elizabeth Schmitz  
Lewisville Kezia Ann Thomas  
Mabank Olivia Anne Pannell  
Mclean Tristan Kayli Davis  
Plano Anthony Joseph Nguyen  
Saginaw Maegan Alisabeth Norman  
Sanger Larkin Gray Wisdom  
Vernon Katelyn Danielle Campsey  
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Wheeler Natasha Scott Hathaway  
Wylie Amber Kaye-Lea Stark  
Wylie Carly Maria Zak  
UTAH Saint
George
Kodee Lynn Avery  
VIRGINIA Falls Church Justis Mateo
Brattain
Sanchez  
WISONSIN Rhinelander Dani Sue Whiting  
International Students
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME





CAMEROON Martha Aruoh Besong
MALI Boubacar Wane
MAURITIUS Ashna Dhoonmoon









NICARAGUA Otoniel Alexander Soza Ramirez
PARAGUAY Smeyder Steffanie Silvera Ferreira



















Jameel Mustafa A Fatani





UNITED KINGDOM Lauren Rebecca Williams
VIETNAM Hoang Khanh Le
Quynh Huong Nguyen
Nhu Nguyen Hoai Tran
Nhu Nguyen Uyen Tran
Dean’s Honor Roll
STATE PERM CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
ALABAMA Mobile Taron Lanae Abner
ALASKA Fairbanks Brooke Alexa Lizotte
ARKANSAS Des Arc Shelby Alyssa Baker
 Fayetteville Reece Fitchue
 Fort Smith Melinda TuTran Mach
 Fort Smith Chloe Evelyn Williams




CALIFORNIA Fresno Nina Rosanna Gregory
 Garden Grove Linh Hoang
Imperial Beach Kaitlyn Suzzanne Tottress
 Modesto Timothy Allen Knuettel
COLORADO Cheraw Rileigh Tenae Ricken
 Rye Lena Gale Garrison
 Security Julia Grace Sours
 Strasburg Mackenzie Jane Huffman
 Wheat Ridge Ciara Danielle Lansdon
ILLINOIS Marshall Amanda Renee Evinger
Marshall Brittany Kay Sanders
IOWA Lawton Taylor Jo King
 Milo Olivia Jessica Anders
 Rhodes Keann Larae Kelber
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KANSAS Burlington Dalton Thomas Rankin
 Coldwater Kayla Denise Olson
 Edson Hope Cochran
 El Dorado Taylor Jill Horyna
 Emporia Jocie Marlee Miser
 Haven Holly Ann Davis
 Lewis Lane Garret Sebes
 Winfield Nicholas Friday Lockyear
MARYLAND Bowie Nkengasong N Ntonghanwah
MISSOURI Cassville Kyle Kent Burbridge
NEBRASKA Elwood Alexis Marie Christen
NEW MEXICO Carlsbad Shalie D'layne Mcalister
NEW YORK Malverne Obinna Michael Van-Lare
OHIO Hilliard Holly Gabrielle Carter
Mount Sterling Peyton Mae Theado
OKLAHOMA Ada Chase Dillon Lott
 Adair Ethan Garret Colwell
 Alex Jacob Dial Otey
 Alex Ashley Nichole Williams
 Altus Amanda Casey Bacon
Altus Noah Blake Camp
 Altus Parker Wolfgang Charping
 Altus Jacob Donald Cope
 Altus Alexander Edward Drake
 Altus Elizabeth Gutierrez
 Altus Kadi Danae Henry
 Altus John Jordan Herring
 Altus Riley Paige Kinder
 Altus Jae Miranda Kinniburgh
 Altus Andee Michelle Lantz
 Altus Angela Riggs Loe
 Altus Chelsea Lynn McCuistion
 Altus Madison Rae Mowdy
 Altus Summer E Snow
 Altus Ashley Taylor Turner
 Altus-Navajo Elizabeth Marie Franklin
 Altus-Navajo Amber Nicole Gibbons
 Altus-Navajo Glenda Lavon Goodson
 Altus-Navajo Cynthia Dawn Krehbiel
 Altus-Navajo Levi Matthew Muller
 Altus-Navajo Shelby Marie Thornton
 Altus-Navajo Chase Garlin Wilson





 Anadarko Linsey Brooke Barger
 Anadarko Whitnie Deann Holten
 Anadarko Pamela Jan Mammedaty
 Anadarko Helen-pearl NashobamalantaNimsey
 Anadarko Jordan Camille Stone
 Apache Jaylee D'nae Bain
 Apache Kassie Ann Swanda
 Arapaho-Butler Rylyn M'Kayle Agan
 Arapaho-Butler Timothy James Comstock
 Arapaho-Butler Kaylie Ashton Gill
 Arapaho-Butler Corbin Allen Grybowski
 Arapaho-Butler Elizabeth Anne Mathis
 Arapaho-Butler Sarah Grace Rose
 Ardmore Brett Collin Baker
 Ardmore Jessica Dawn Smith
 Arnett Tristen Shanae Flanagan
 Arnett Cristian David Word
 Arnett Sheridan Anania Word
 Bartlesville Benjamin Joseph Jacobs
 Bartlesville Nicholas Bradley Shoemaker
Beaver Kaitlin Faith Kemp
 Beaver Skyler Ray Mills
 Beggs Paige Marie Cypert
 Bethany Mary Phuoc Le
 Bethany Abigail Faye Odle
 Bethel Cassie Marie Shaw
 Big Pasture Donald Roe Beckham
 Binger-Oney Jessica Lynn Huffman
 Binger-Oney Kalen Michael Johnson
 Binger-Oney Stormi Rashel Kelley
 Bixby Tonya Nicole Henderson
 Bixby Anthony Joseph Parchman
 Blackwell Haley Rebecca Hudson
 Blair Mckenna Brooke Cargal
 Blanchard Kaytlin Lee Coats
 Blanchard Katey Lynn Sluder
 Boise City Jaden Dawn Brown
 Bridge Creek Darby Shae Bryce
 Bridge Creek Mikayla Nicole Cooper
 Broken Arrow Brandon Isaiah Chaney
 Broken Arrow Alexandria Nicole Dixon
 Broken Arrow Ashlea TerAnn Herzfeld
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 Broken Arrow Nicholas Chase Holopoff
 Broken Arrow Uyen T Nguyen
 Broken Arrow Erika Plyushko
 Broken Arrow Victoria Leeanne Poole
 Broken Arrow Lyan Van Russell
 Broken Bow Lorie Deanne Gibson
 Burlington Kyle Wayne Ellerbeck



















 Byng Christian Lee Newberry
 Cache Kristina Luna
 Cache Kristen Michelle Williams
 Calumet Charles R Sleeper
 Canton Dillon Ray Chaloupek
 Canton Kirsten Ann Harrelson
 Canton Jennifer Dae Mcintosh
 Canute Daniel Eli Butcher
 Canute Stuart Alan Monroe
Carnegie Bayleigh Bellamy
Carnegie Luke Anthony Kinder
 Carnegie Jennifer Breanna Minto
 Cashion Luke Dillon Jenkins
 Chattanooga Macee Jo Shaw
 Checotah Whitney Denise Evans
 Cheyenne Tosha Danell Estrada
 Cheyenne Conner William Kirk
 Cheyenne Summer B Pennington
 Chickasha Hannah Nicole Elrod
 Chickasha Ashley Ann Martin
 Chickasha McKinzi Dawn Peschl
 Chickasha Brenten Wade Willmon
 Choctaw Sophia Ana Carmela Casey Garcia-Randall
 Claremore Jonathan Ray Barbee
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 Claremore Holly Lynne Johnson
 Claremore Tammy Stimson




 Cleveland Anthony Petersen Braden
 Clinton Britany Ann Abner
 Clinton Brent James Andrews
 Clinton Britney Lauran Brown
 Clinton Jonathan Michael Burrow
 Clinton Jessica Mendez Cifuentes
 Clinton Norma Gabriela Cossio
 Clinton Kara Juh-Ree Crane
 Clinton Casie Ceira Funk
 Clinton Delaney June Funk
 Clinton Michelle Dawn Gutermuth
 Clinton Amanda Renee Holman
Clinton Albert Dizon Lagman
 Clinton Rochelle Deon Leonard
 Clinton Antonia Belinda Lozano
 Clinton Austin Lee Maine
 Clinton Igor Matei
 Clinton Cheryl Diane Morris
 Clinton Ethan Corey Pool
 Clinton Ryan Paul Richert
 Clinton Jennifer Michaela Rodriguez
 Clinton Daniel Albert Ruiz
 Clinton Gary Jerome Smith
 Clinton Rachel Nicole Thompson
 Clinton Javier Torres
Clinton Ashlyn Nicole Whitten
 Coalgate Jared Scott Collins
 Cordell Eric Del Burchett
Cordell Jayton Killian Bryant
 Cordell Nicole Marie Donato
 Cordell Chelsey Lachelle Griffith
 Cordell Shelby Brook Griffith
 Cordell Lindsey Janette Hendricks
 Cordell Bree Anna Shanelle Jackson
 Cordell Kaylin Nicole Lee
 Cordell Donna Jo McCuistion
 Cordell Daley L McGuire
 Cordell Cherokee Shae Mitchell
 Cordell Kierra Faye Prewitt
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 Cordell Macey Lynn Taylor













 Coweta Austin Taylor Addington
 Davis Zachary Joseph Maynard




 Del City Thomas G Lindley
 Del City Jason Eric Mulanax
 Del City Quanah Erica Steele
 Dibble Austin Curtis Browning
 Drummond Aaron Andrew Cornell
 Drummond Clint Dale Gates
 Duncan Taylor Dawn Mowdy
 Duncan Britton Alexandra Murphree
 Duncan Cody Michial Wilson
 Durant Elaney Taylor Schmidt

























Edmond-North Adriann Maurice Atendido
Edmond-North Tyler Bryce Crouch
 Edmond-North Victoria Leigh Denny
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 Edmond-North Katie Nicole Hutchinson
 Edmond-North Scott Selick Johnson



































 El Reno Sierra Dawn Bellymule
 El Reno Nathaniel Deon Benge
 El Reno Austin Wade Ferguson
 El Reno Elizabeth Angel Finch
 El Reno Daniel John Gassen
 El Reno Brady Lee Good
 El Reno Kaitlyn Rene Keeler
 El Reno Scarlett Danielle Shrum
 El Reno Makenzie Stevens
 El Reno Laura Lynn Walton-Carrell
 Elgin Sarah Jade DeLong
 Elgin Makenli Louise Ladd
 Elk City Edward M Almenas
 Elk City Gabriel V Bell
 Elk City Tyler William Burch
 Elk City Taylor Raeann Carnes
 Elk City Karl Jonathan Craig
 Elk City Guillermo Vicente Defranc
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 Elk City Dustin Lane Ferris
 Elk City Colleen Nicole Garrett
 Elk City Taylor Dawn Howard
 Elk City Kenzie Brooke Lind
 Elk City Kayla Nicole Lyons
Elk City Dewantaja Lorraine Martin
 Elk City Daniel Bryan Miller
 Elk City Stephen Francisco Mosqueda
 Elk City Andrea Louise Nichols
 Elk City Dakoda Lane Patton
 Elk City Bryan David Perez
Elk City Alyssa Danyelle Pierce
 Elk City Camron Blake Rogers
 Elk City Cole Tyler Rogers
 Elk City Salina Shea Salinas
 Elk City DeShawna Marie Smyth
 Elk City William Shayne Thornton
 Elk City Schylar Rashea Tripp
 Elk City Brock Michael Walker
 Elk City Natalia A Zambrano
Montalvo
 Elk City-Merritt Lauren Rhea Cummings
 Elk City-Merritt Kaleb Brandon Keith
 Elk City-Merritt Jennifer Ann Musgrove
 Empire Cassy Blair Hill
 Enid Janae Kasandra Adams
 Enid Olivia Ann Alvarado
 Enid Matthew Daniel Beebe
 Enid Tanner Cole Black
 Enid Kenda Danielle Case
 Enid Cedric Alexander Henke Rose
 Enid Makayla Deann Herbst
 Enid Jesse Hernandez
 Enid Squire Logan V
 Enid Tanner Gayne Miller
 Enid Breydon Cole Renard
 Enid-Chisholm Megan Nichole Langton
 Enid-Chisholm Mark Caesar Matli
 Enid-Chisholm Kaila Danielle Pickens

















 Erick Barbara Terrell Horstkoetter
 Erick Savannah K Osmond
 Erick Susan Elaine Poulson
 Erick Makenzie Jaye Riddle
 Erick Taylor Rachele Smith
 Fairview Ryan David Baldwin
 Fairview Josie Taylor Carrell
 Fargo Tyler Ray Foale
 Fargo Micah Marie Morehart
 Fay Marisa Rose Molnar







 Fort Gibson Serena Lurline Marks
 Frederick Chrissy Dawn Chandler
 Frederick Alyssa J Huggins
 Frederick Jessica Briggs Lewis
 Frederick Terra Deanne Morrison
 Gage Lauren Nicole Buzbee
 Garber Jessica Lea Cinnamon
 Geary April Arnold
 Geary Shayla Danae Epperly
 Glenpool Patrick Joseph O'toole
 Gore Farron Paige Sheffield
 Grandfield Kalyn Ashley Fikes
 Granite Rebecca Wynell Bruno
 Granite Keeli Ann Denney
 Guthrie Addie Aman
 Guthrie Jasmine Cierra Marie Parks
 Guymon Annette Chamein De Santiago
 Guymon Yesica Janet Garcia
 Guymon Khoa Hoang Nguyen
 Haileyville David Neil Dawson
 Hammon Riley William McCallay
 Hammon Alexsis Hope Thain
 Harrah Courtney Estelle Chedester
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 Harrah Collin Jennings
 Harrah Emily Mae Jewell
 Hartshorne Michael Cordell O'Kelley
 Hennessey Kalie Brooke Choate
 Hennessey Mallory Alaine Edsel
 Hennessey Cale Parker England
 Henneseey Cody Don Moulton
 Hilldale Joseph Robert Wells
 Hinton Kennedy Leeann Barrett
 Hinton Baylee L Chisum
 Hinton Logan Taylor Ellzey
 Hinton Kirsta Diane Hudson
 Hinton Allison Ann James
 Hinton Kylie Marie Lent
 Hinton Dacia Dawn Mooter
 Hobart Stephanie Kay Berna
 Hobart Kendall Leigh Herbst
 Hobart Madison Leigh Kruska
 Hobart Abbie Raeann Peck
Hobart Shae Celeste Pfenning
 Hobart Vanessa Elaine Rudkins
 Hobart Colton H Sims
 Holdenville Brandy Kay Robison
 Hydro-Eakly Brianna Bogdan
 Hydro-Eakly Kallie Ann Brooks
 Hydro-Eakly Kason Penn Cook
 Hydro-Eakly Taylor Edward Rains
 Hydro-Eakly Kobe Delaine Ramsey
 Hydro-Eakly Kathryn Alex Rodgers
 Hydro-Eakly Alexis A Schroeder
 Hydro-Eakly Conner Reese Siegfried





 Idabel Ashli Danielle McDaniel
 Jenks Amanda Faith Laboube
 Jenks Heather Nikole Todd
 Jenks Elizabeth R Hicks
 Kansas Saleena Kristine Brownell
 Kiefer Daniel Drew Mefford
 Kingfisher Cristhian Casillas De La
Torre
 Kingfisher Allyson Bree Heskett
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 Kingfisher Dawson Lee Leffingwell
 Kingfisher Kinsey Laine Mueggenborg
 Latta Erin Suzanne Bilyeu
 Lawton Tori Rachelle Chacon'





















 Lawton High Brianallen William Bermingham







 Leedey Makayla Renee' Baker
 Leedey Briana Michelle Boone
 Leedey Conner Danae Kent
 Lexington Nathanial Kail Ford
 Lindsay Trent Collin Brownen
 Lindsay Alexandria Marie Garza
Lone Grove Charles Thomas McGuire







 Luther Seth Avery Stivers
 Madill Jordan Kacey Hendricks
 Marietta Isis Faith Hilton
 Marlow Shayla Katharine Barber
 Marlow Brianna Sue Boyce
 Marlow Kaylee Elizabeth Brooks
 Marlow Kristin Nicole Glover
 Marlow Trevor Dakota Mcclure
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 Marlow-Central Noe Ruiz
 Maysville Julie Green
 Mcloud Marshall Jack Boehm
 Mcloud Christina Jean Covington
 Mcloud Jaclyn Kay Kirby
 Mcloud Blake Anthony Worlund
 Mead Arissa Anne Mercer
 Medford Tanner James Misak
 Midwest City Landen Louis Martinez Carson






Kenric Clay Watson II
 MInco Regan Dian Matthews
 Minco Carlie Marie Mckinney
 Minco Steven Thomas Whalen
 Moore Bradly Ellis Burke
 Moore Jennifer Wynne Gately
 Moore Cheyenne Nicole Gutierrez
 Moore Sara Ann Hutchinson
 Moore Ray Keoni Walter






















 Mooreland Kenneth Andrew Kruckenberg
 Mooreland Haylee Scout Steuart
 Morris Bailey Rena King
 Morrison Craig Aaron James
 Moss Madeleine Victoria Moss
 Mounds Kelsey Leann Spradley
 Mountain-View Kaylyn Hunter Gatlin
Mountain View Jennifer Ann Justin
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 Mountain View Robert Lowe
 Mountain View Michael Wayne Southon
 Muskogee Kyrsten Nicole Jennie Gamble
 Mustang Braeden Scott Allen
 Mustang Regan Rachelle Coil
 Mustang Jacklyn Patrice Dunlap
 Mustang Rachel Nicole Gates
 Mustang Kenton Joe Goering
 Mustang Dakota Chad Harper
 Mustang Ezra Harper
 Mustang Cailey I Herrera
 Mustang Jessie Hunter
 Mustang Sheena Ann Jacob
 Mustang Paige Nicole Ketch
 Mustang Kristine Yen Le
 Mustang Justin Ryan Lynn
 Mustang Ngan-Dinh A Nguyen
 Mustang Khanh Kelly Bich Nguyen
 Mustang Gabriela Mendoza Perez
 Mustang Benton Edward Schweinfurth
 Mustang Lily R Schwemley
 Mustang Hannah Ruth Tidenberg
 Mustang Ryan Thomas Varghese
 Newcastle Madison Jill Duckwall
 Newcastle Addison Lynn White
 Newcastle Cheyenne Jordan White
 Newcastle Cara Denae Zellner
 Newkirk Joshua Alan Gower
 Noble Kodi Danielle Holloway
 Noble Breanna Elizabeth Pelton
 Norman Kendall Robert Phelps







 Norman North Angelina Patricia Anaya-
Hernandez
 Norman North Cassandra Kambili Obi
 Norman North Angsuemalin Peters
 Norman North William Alton White
 Okarche Conner Beard
 Okarche Wyatt Dean Carter
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 Okarche Grant A Crews
 Okeene Kelsi Marie Burghardt
Okeene Bethaney Noelle Meier
 Okeene Jill Nicole Nault
 Oklahoma City Angelita Herbert
 Oklahoma City Moses Mungai Kamuiru
 Oklahoma City Jane - Francis M. Ndenka
 Oklahoma City Lauren Nicole Perez
 Oklahoma City Saeeda Sultana
 Oklahoma City Tashrique R Tahsin
 Oklahoma City Christine Leigh Tomlinson
 Oklahoma City Iris Nicole West
























































 Okmulgee Kelly Elizabeth Brown
 Oologah Summer Leigh Graham
 Owasso Emily Ann Baalman
 Owasso Darby Lynn Ballestero
 Owasso Blair Dressendorfer
 Owasso Ella Susanne Gordan
 Owasso John Erickson Mitchell
 Owasso Avery Lawson Morrison
 Owasso Christian Wilbur Sletten
 Pauls Valley Krista J Lynn
 Pauls Valley Sierra Kathryn Mullen
 Pawnee Emily Elizabeth Collins
 Pawnee Ty Keith Nelson
Perkins-Tryon Brianna Marie Burk
 Perry Austin Nathan Hannum
 Piedmont Holly Roseann Barry
 Piedmont Lacey Dawn Benda
 Piedmont Kellee Marie Coker
 Piedmont Colton Keely Cowan
 Piedmont Zachary Scot Grimes
 Piedmont Maxwell Speltz Jirak
 Piedmont Gabriela Francesca Martinez
 Piedmont Jaidyn Rae Mcadoo
 Piedmont Kelsey Riann Meier
 Piedmont Hayden Rena Priddy
 Piedmont Marshall Hill Wallace
 Prague Paige Elizabeth Worlund
 Red Oak Spencer Sullivan
 Reydon Bailey R Daugherty
 Reydon Abbey Leigh Hartley
 Ringling Matthew Douglas James Farris
 Ringling Kaylee Dane Gandy
 Ringwood Hector Lucas
 Ringwood Bailey Reese Patton
 Ringwood Amanda Nicole Schmidt
 Ripley Mason A Pitts
 Rush Springs Connor Paul Newman
 Sallisaw Hattie Lynn Click
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 Sapulpa Brooklyn Therese Howard
 Sapulpa Jennifer Rose Nigh
 Sapulpa Niagra Breeze Tankersley
 Sapulpa Tyler Lane Williams
 Sapulpa Andrea Blaine Wilson
 Sayre Hugo E Chaparro
Valdez
 Sayre Cody Thomas Hanks
 Seiling Nathan Forrest Foutch
 Seiling John William Seifried
 Sentinel Tori Dee Christian
 Sentinel Mazie Marie Earl
 Sentinel Ashton RaLynn Reimer
 Shattuck Kassandra Anne Shelton
 Shattuck Beau Harrison Srader
 Shawnee Shelbe Kambron Fennell
 Shawnee Ryanne Haley Griggs
 Shawnee Jordan Ty Hendershot
 Shawnee Amanda Nicole Wilson
 Shawnee Sean Lewis Winegardner
 Skiatook Bonnie Jordan James
 Snyder Anthony Mitchell Sanchez
 Sperry John Michael Moriarty
 Sterling Bailee Jean Fehring
 Sterling Lacey Ann Saucier
 Stillwater Abel Alemu Abame
 Stillwater Kaitlyn Renee Cotton
Stillwater Ashlynn Elizabeth Ferguson
 Stillwater Lara Victoria Leach
 Stillwater Anastasia Dawn Stevenson
 Stroud Kenneth Lewis Beck
 Sulphur Elizabeth Erin Stewart
 Tahlequah Amanda Lauren Hickman
 Tahlequah Todd Alex Warren




















 Tipton Gerald Melvin White
 Tulsa Shelby Madison Austin







 Tulsa Booker T
Washington
Jonathan Batieste Harris
 Tulsa Edison Phillip A.M. Cupples





 Tulsa Union Katherine Heldmann
 Tulsa Union Nathan Willis Hoyt
 Tulsa Union Benjamin G Pham
 Tulsa Union Eric Andersen Stukey
 Tulsa Union Yvonne Diem Trang Tran
 Tulsa Union Kongcheng Vahchuama
 Tulsa Union Ntxhees Vahchuama
 Tulsa Union Dominic Vo
 Tulsa-Victory
Christian
Quynh Vo Phuong Bui
 Turner Perri Brooke Mcgill
 Turpin Raegan Blair Alvarez
 Tuttle Riki Jana'e Luce
 Tuttle Jacqueline Mariah Perkins
 Tuttle Katherine Yvonne Sims
 Tuttle Brecken Lee Waitman






Union City Jeffrey Scott Lagaly
 Verden Braydon Scott Nichols
 Vian Sierra Owens
 Vici Misti Jo Boatman
 Vici Dakota Austin Everett Key
 Vinita Connor Douglas Couch
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 Walters Dakota Jeanette Barbee
 Walters Chelby Lynn Mansel
 Walters Lance Taylor Karpe
 Walters-Central Hunter W Telford
 Washington Maddison Grace Aday
 Washington Madison Lee Roberts
 Watonga Bridget Renee Blood
 Watonga Tasha Kay Clewell
 Watonga Nickolas Ray Fowler
 Watonga Sam Quinton Ridenhour
 Waukomis Peyton Jean Isbell
 Waukomis Tatum Ryan Isbell
 Weatherford CJ Anthony Barnhill
 Weatherford Tenguh Njoh Betty
 Weatherford Christian Kyle Lee Buckner
 Weatherford Gwendolyn Erin Burgess
 Weatherford Rebekah Lucille Caldwell
 Weatherford Jordan Alexis Caulkins
 Weatherford Weston James Colvin
 Weatherford Michaela Ann Davis
 Weatherford Allison Lee Denson
 Weatherford Joshua Lee Exinia
 Weatherford Nina Sileen Ferguson
 Weatherford Charlee Kayee Ford
 Weatherford Samuel Hunter Frans
 Weatherford Casey Brooke Friesen
 Weatherford Michael Connor O'Brien Garcia
 Weatherford Amelia Rose Gorshing
 Weatherford Stephanie Nicole Gossen
 Weatherford Krystal Laura Hamilton
 Weatherford Kiara S Harris
 Weatherford Natalie Haworth
 Weatherford Jenna L Hays
 Weatherford Erika Anne Heffner
 Weatherford Elizabeth Eastman
Jennin
Hertzel
 Weatherford Kendra Leigh-ann Hess
Weatherford Dylan Allen Hetherington
 Weatherford Barrett Chandler Karlin
 Weatherford Tiffany Ann Kilhoffer
 Weatherford Charis Kimble
 Weatherford Halayna Daniell Klassen
 Weatherford Nicole Birkenfeld Laitran
Weatherford Laci Rose Lane
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 Weatherford Ingrid Lynn Simmons Law
 Weatherford Kelli Dawn Leverett
 Weatherford Kelly Grace Lockhart
 Weatherford Gatlin Reid Loken
 Weatherford Kyler Michael Lovelace
 Weatherford Dillon Christopher Martone
 Weatherford Kevin Mboh Mbatu
 Weatherford Brett William McNaughton
 Weatherford Kortney Breigh Merrell
 Weatherford Morgan Daun Murray
 Weatherford Paige Marie Pedigo
 Weatherford Wyatt Cole Peterman
 Weatherford Mercedes Alexia Pinon Chavez
 Weatherford Gunner Doss Powers
 Weatherford Jennifer Leigh Prophet
 Weatherford Michael Bernard Ralston
 Weatherford Wesly Smalley Rose
 Weatherford Devin Widener Smoot
 Weatherford Shakira L Thigpen
 Weatherford Jayme Michelle Tuck
 Weatherford Jessica Lynn Tucker
 Weatherford Robin Joelle Werfelman
 Weatherford Chris Lynn White
 Weatherford Blane Austin Whitson
 Weatherford Whitney Rae Williams





 Wellston Brianna Kaitlyn Neely
 Westville Kelsey Kay Woods
 Wilburton Casey D Jiles
 Woodward Brianna Lynn Brzoticky
 Woodward Braton Ray Cloyd
 Woodward Sarah Janee' Deweese
 Woodward Meagan Aubrie Hensley
 Woodward Austin Kale Ludwyck
 Woodward Andrew John McCaslin
 Woodward Troy Walter Reddoch
 Woodward Katie Elizabeth Warnick
Yukon Phi Hao Bui
 Yukon Baylea Carrell
 Yukon Tammy Alene Collier
 Yukon Ryle Noelle Danker
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 Yukon Kelley Anne Deadwiley
 Yukon Micah Deeann Diller
 Yukon Maci Gail Dunning
 Yukon Cheriden Nicole Hawk
 Yukon Paige Elizabeth Holman
 Yukon Angelica Marie Lajaunie
Yukon Josh Wayne Logan
 Yukon Gina K Patterson
 Yukon Madisyn Kayley Pierce
 Yukon Heather Nicole Russell
 Yukon Emily Catherine Sadler
 Yukon Megan Elizabeth Sailer
 Yukon Courtney Michelle Scouten
 Yukon Santhosh Thomas Thomas















Robert Alan Harms Jr.
TENNESSEE Germantown Kayla Elizabethann Simpson
TEXAS Allen Ashlee Lynn Trotter











 Burleson Kendall Brooke Harris
 Canyon Megan Lee Gilliland




 Decatur Justin Alan Smith
 Denison Justin Blake Bigelow
 Denton Jasmine Elizabeth Heffley
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 Desoto Zakeius Lee-Sanquin Clerk
 El Paso Christina Dees
 Electra Taylor Renee Segler
 Follett Maddi Paige Stuart




 Heath-Rockwall Jessie Rae Goodwin
 Heath-Rockwall Clay Stephen Wilkerson
 Heath-Rockwall Cory Scott Wilkerson
 Houston Kelsi Ann Schmidtberger
 Houston Rashon Donye' Thomas
 Huffman Richard Joseph Marches
 Justin Joseph Charles Gonzales
 Keller Zachary Taylor Britton
 Keller Connor O'Neil
 Lewisville Caleb Varughese Thomas
 Markham Alyssa Ann Garcia
 Mckinney Patricia Rene' Abapo Enerio







 Olney Larry Wayne Cribbs
 Olney Hunter Lanell Riggins
 Perryton Megan Elizabeth Good
 Pilot Point Travis Price
 Plano Lauren Renee Tonkovich
 Richardson Ken Luong Pham
 Shallowater Ashlee DeAnn Hamilton
 Spearman Cameron Alan Wolf
 Stinnett Kate Lieb
 Taft Angelica Autumn Davidson
 The Colony Olivia Ann Brookshire
 Vernon Kirstie Nicole Wooten
 Wheeler Quentin Coleman Parker
 Wheeler Kori Brooke Howard
 Wichita Falls Morgan Shelby Yandell
WYOMING Sheridan Kylee Jo Cahoy
International Students
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
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AUSTRALIA Joshua Ross Armstrong
CANADA Alexandra Andrea Daigle
Jacob Colter Stemo
CAMEROON Tita Abel Njoh
Reine Sinthia Youmbi Yamdjeu
Clifford Ajume Yuyun
INDIA Pratush Reddy Desi Reddy
KOREA, SOUTH Haerim Jeong
MOROCCO Mohamed Ihab Kamli
MEXICO Ana Laura Gomez Moreno
Rogelio Sanchez












SAUDI ARABIA Abulkhair Essam A. Aggad
 Norah Ibrahim Al Atwah
 Ahmed Al Eid
 Hassan Salman Al Fadhl
 Abdulaala Ahmed Al Muhsan
 Zainab Ibrahim Al Qanber
 Majid Mohmmed Al Qriris
 Abdullah Abdulaziz Albagshi
 Omar Mohammed Albar
 Haitham Talal Y Aldarbi
 Basil Ali Alessa
 Abdulaziz Mohammed A Alhedithy
 Hibah Ahmed M. Aljohani
 Jassim Ali Alkhalaf
 Reemah Hadher Alkhaldi
 Jafar Essa M Almashhad
 Ali Almashhad





 Ibrahim S Almutairi
 Saud Saad Almutairi
 Salma Alnaser




 Sufuq Barghash Alshammari
 Ali Tawfiq Al-shawaf
Mohammed Abdulrahman M Alsugair
 Emad Ali Alwesaibie




 Murtadha Bu Khader
 Hassan Ali Hijlis
 Mohammed Nasser
SWEDEN Elin Wahlin
TAIWAN Yong-jhao Chu
 Yi-syuan Li
 Chia-ying Wu
